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Resumen: 
Los libros infantiles como material para la lectura extensiva en la 
enseñanza de español: un análisis de su nivel de dificultad 
La lectura extensiva es una actividad notable en el aprendizaje de una lengua 
extranjera en Japón, donde no hay muchas oportunidades de practicarla. Además 
de la lectura intensiva, se les debería recomendar también a los estudiantes de 
español con el fin de que adquieran el hábito de la lectura adaptada a su nivel de 
competencia. En este artículo, reflexionamos sobre la lectura de libros para niños 
nativos por parte de aprendientes de español fuera del aula. Teniendo en cuenta 
las sugerencias de los estudios realizados en la enseñanza de inglés, 
comprobamos el nivel de dificultad lingüística de estos libros, analizando el 
número de palabras totales, las palabras desconocidas y los tiempos verbales que 
se usan en el texto. Al mismo tiempo, estudiamos el mejor uso que podemos darle 
a la literatura infantil como material para la lectura extensiva en español.
せ ᪨㸸 
᪥ᮏࡢእᅜㄒᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ࠊ࢖ࣥࣉࢵࢺࡢ୙㊊ࢆ⿵࠺ࡓࡵ࡟ࠕከㄞࠖࡀὀ┠ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋ኱Ꮫึ⩦እᅜㄒ࡜ࡋ࡚ࢫ࣌࢖ࣥㄒࢆᏛࡪᏛ⩦⪅࡟ࡶ῝ࠊ ࡃ⣽࠿ࡃㄞࡴ⢭ㄞ
࡟ຍ࠼ࠊࣞ࣋ࣝ࡟࠶ࡗࡓᮏࢆከࡃㄞࡴ࡜࠸࠺άືࢆಁࡋࡓ࠸ࠋᮏ✏࡛ࡣࠊᏛ⩦⪅ࡀ
ᤵᴗእ࡛ࢫ࣌࢖ࣥㄒከㄞ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࡓࡵࡢᮏ࡜ࡋ࡚ࠊࢫ࣌࢖ࣥㄒࢆẕㄒ࡜ࡍࡿᏊ౪
ྥࡅࡢඣ❺᭩ࡢά⏝ࢆ⪃࠼ࡿࠋⱥㄒከㄞࡢ᪉ἲࡸࡑࡢᩍᮦࢆཧ⪃࡟ࠊࢫ࣌࢖ࣥㄒඣ
❺᭩ࡢ㞴᫆ᗘࢆㄒᩘࡸᮍ▱ㄒࡢᴫᩘ➼࡟ࡼࡾศᯒࡋࠊࢫ࣌࢖ࣥㄒከㄞᏛ⩦ᩍᮦ࡜ࡋ
࡚ࡢඣ❺᭩ࡢࡼࡾຠᯝⓗ࡞฼⏝ἲࢆ᳨ウࡍࡿࠋ 
 
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸 
ࢫ࣌࢖ࣥㄒከㄞ ࢫ࣌࢖ࣥㄒඣ❺᭩ ㄞࡳࡸࡍࡉ 
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 ኱༙ࡢᏛ⏕ࡀධᏛᚋ࡟ึࡵ࡚Ꮫࡪࡇ࡜࡟࡞ࡿࢫ࣌࢖ࣥㄒࡢࡼ࠺࡞኱Ꮫ
ึ⩦እᅜㄒࡣࠊ㝈ࡽࢀࡓᤵᴗ᫬㛫ෆ࡛ࡢᏛ⩦࡟ຍ࠼ࠊ⮬ࡽࡑࡢゝㄒ࡜ࡢ᥋
ゐᶵ఍ࢆồࡵࡿࡇ࡜ࡀࠊᏛ⩦ᡂᯝࡢྥୖ࡟኱ࡁࡃ㛵ࢃࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࢫ࣌
࢖ࣥㄒࢆᑓᨷゝㄒ࡜ࡋ࡚Ꮫࡪሙྜ࡛ࡶࠊᚲಟㄒᏛ⛉┠ࢆᩘከࡃᒚಟࡍࡿ㛫
ࡣࠊᇶ♏⬟ຊࢆᚭᗏⓗ࡟㣴࠺⎔ቃ࡟ᚲ↛ⓗ࡟⨨࠿ࢀࡿࡀࠊࡑࡢᮇ㛫ࢆ㉺࠼
ࡓᚋࠊྛ⮬ࡢ㛵ᚰࡢ㡿ᇦ࡛ࢫ࣌࢖ࣥㄒࡢ▱㆑ࢆά࠿ࡋࠊࡉࡽ࡞ࡿࢫ࣌࢖ࣥ
ㄒຊࡢࣞ࣋ࣝ࢔ࢵࣉࢆ┠ᣦࡍ࡟ࡣࠊ⮬ࡽᏛࢇ࡛࠸ࡃጼໃࡀḞ࠿ࡏ࡞ࡃ࡞ࡿࠋ 
 ⮬୺ⓗ࡞Ꮫ⩦࡜ࡋ࡚ࡣࠊࠕㄞࡴࠖ࡜࠸࠺⾜Ⅽࡀ୍␒ྲྀࡾ⤌ࡳࡸࡍ࠸ࡣࡎ
࡛࠶ࡿࠋ఍ヰࢆࡍࡿ┦ᡭࡀ⡆༢࡟ぢࡘ࠿ࡽ࡞ࡃ࡚ࡶࠊㄞࡶ࠺࡜࠸࠺ព㆑ࡉ
࠼࠶ࢀࡤࠕㄞࡴࠖࡇ࡜ࡣྍ⬟࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࡑࡢ㝿ࠊࢃ࠿ࡽ࡞࠸༢ㄒࢆࡍ
࡭࡚㎡᭩࡛ㄪ࡭ࠊ᪥ᮏㄒ࡟⨨ࡁ᥮࠼࡞ࡀࡽㄞࡴࡔࡅ࡛ࡣ㔞ࢆࡇ࡞ࡍࡇ࡜ࡣ
࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡲࡓㄞࡴࡇ࡜ࢆᴦࡋࡵ࡞ࡅࢀࡤࠊᏛ⩦ࡢ⥅⥆ࡣᮇᚅ࡛ࡁ࡞࠸ࡔ
ࢁ࠺ࠋᤵᴗእ࡛ࠊ⮬୺ⓗ࡟ࢫ࣌࢖ࣥㄒࢆㄞࡳࡓ࠸࡜ᛮ࠺Ꮫ⩦⪅ࢆቑࡸࡍࡓ
ࡵ࡟ࡣࠊෆᐜࡀᴦࡋࡃࠊ㎡᭩࡟㢗ࡽ࡞ࡃ࡚ࡶ኱➽ࡀࢃ࠿ࡿࠊ࡜࠸࠺ㄞࡳ≀
ࡀぢࡘࡅࡽࢀࢀࡤ⌮᝿ⓗ࡛࠶ࡿࠋ 
ᮏ✏࡛ࡣࠊᏛ⩦⪅ࡀᤵᴗእ࡛ࠊࢫ࣌࢖ࣥㄒㄞ᭩ࢆᴦࡋࡴࡓࡵࡢᅗ᭩࡟ࡘ
࠸࡚⪃࠼࡚ࡳࡓ࠸ࠋලయⓗ࡟ࡣࠊࡸࡉࡋ࠸ࢫ࣌࢖ࣥㄒ࡛᭩࠿ࢀࠊ⤮࠿ࡽࡶ
ࢫࢺ࣮࣮ࣜࡀ᝿ീ࡛ࡁࠊᏛ⩦⪅⮬㌟ࡀ୍෉ㄞࡳษࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜ᛮ࠼ࡿ
ᮦᩱ࡜ࡋ࡚ࠊࢫ࣌࢖ࣥㄒࢆẕㄒ࡜ࡍࡿᏊ౪⏝ࡢඣ❺᭩ࡀά⏝࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺
࠿ࢆ᳨ウࡍࡿࠋ 
 
㸰㸬ⱥㄒᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿከㄞ 
2-1 ⱥㄒከㄞࡢ᪉ἲ࡜ᩍᮦ 
 ᪥ᖖⓗ࡟ᩍᐊእ࡛Ꮫ⩦ゝㄒ࡟ゐࢀࡿᶵ఍ࡀᑡ࡞࠸᪥ᮏࡢእᅜㄒᩍ⫱࡟
࠾࠸࡚ࠊ࢖ࣥࣉࢵࢺࡢ୙㊊ࢆ⿵࠺ࡓࡵ࡟ࠕከㄞ ࠖࡀὀ┠ࢆ㞟ࡵ࡚࠸ࡿࠗࠋ ⱥ
ㄒᩍ⫱⏝ㄒ㎡඾ 㸦࠘ⓑ⏿௚, 2009㸧ࡢࠕextensive reading㸦ከㄞ㸧ࠖ ࡢ㡯࡟ࡣࠊ
ࠕᩥࡢព࿡ࢆㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜ࢆ୰ᚰ┠ⓗ࡟ࡋ࡚኱㔞࡟ᩍᮦࢆㄞࡴࡇ࡜ࠋ⣽࠿
࠸ᩥἲ஦㡯ࡸㄒᙡ㡯┠࡞࡝࡟ὀពࢆᡶ࠺ࡇ࡜ࡣ㑊ࡅ࡚ࠊ᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜
ࡢෆᐜࡸ኱ពࢆࡍࡤࡸࡃࡘ࠿ࡴࡇ࡜ࢆ㔜どࡋ࡚ㄞࡴࠖࠋ ࡜࠶ࡿࠋゝㄒᙧᘧ
࡟࡜ࡽࢃࢀ㐣ࡂࡎࠊෆᐜࢆព㆑ࡋ࡞ࡀࡽࢸ࢟ࢫࢺࢆ኱㔞࡟ㄞࡴᏛ⩦ἲ࡛࠶
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㸰㸬ⱥㄒᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿከㄞ
ࢫ࣌࢖ࣥㄒከㄞ⏝ᩍᮦ࡜ࡋ࡚ࡢඣ❺᭩ࡢ฼⏝㸫ࡑࡢ㞴᫆ᗘࢆ⪃࠼ࡿ㸫
ࡿࡀࠊⱥㄒᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿከㄞᣦᑟࡢᚲせᛶ࡜ࡋ࡚ࠊ㛛⏣௚(2010)ࡣḟࡢ 3
Ⅼࢆᣲࡆ࡚ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
࣭ㄞゎຊࢆఙࡤࡍ࡟ࡣከ㔞ࡢ࢖ࣥࣉࢵࢺࡀᚲせ࡛࠶ࡾࠊከㄞࡣࡑࡢ࢖ࣥࣉ
ࢵࢺ㔞ࢆቑࡸࡍ 
࣭ࡸࡉࡋ࠸ⱥᩥ࡟ከࡃゐࢀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ༢ㄒㄆ▱ຊࡸ⤫ㄒゎᯒຊࡢ⮬
ື໬ࡀಁ㐍ࡉࢀࠊㄞࡳࡢὶᬸࡉࢆ㧗ࡵࡿ 
࣭ࢃ࠿ࡿࡢ࡛ᴦࡋ࠸ࠊࡶࡗ࡜ㄞࡶ࠺࡜࠸࠺ືᶵࢆ㧗ࡵࡿ 
 ࡉࡽ࡟ࡇࡢከㄞࢆ✚ᴟⓗ࡟ⱥㄒᏛ⩦࡟ྲྀࡾධࢀࡓάື࡜ࡋ࡚ࠕ100 ୓ㄒ
ከㄞࠖࡀ࠶ࡿࠋ㎡᭩ࡣᘬ࠿࡞࠸ࠊࢃ࠿ࡽ࡞࠸࡜ࡇࢁࡣ㣕ࡤࡍࠊࡘࡲࡽ࡞ࡃ
࡞ࡗࡓࡽࡸࡵࡿࠊ࡜࠸࠺ 3ཎ๎ࡢࡶ࡜ࠊ⤮ࡸ࢖ࣛࢫࢺࡢධࡗࡓ㠀ᖖ࡟ࡸࡉ
ࡋ࠸ᮏ࠿ࡽㄞࡳጞࡵࡿࡇ࡜ࡀ᥎ዡࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
㎡᭩ࢆ౑ࢃ࡞ࡃ࡚ࡶࢃ࠿ࡿࡸࡉࡋ࠸ᩥ❶࠿ࡽㄞࡳጞࡵࡿࡇ࡜࡛ㄞ᭩㔞
ࢆቑࡸࡋࠊㄞࡳࡢὶᬸࡉࢆ㧗ࡵ࡚ࠊࢸ࢟ࢫࢺࡢࣞ࣋ࣝࢆᚎࠎ࡟ୖࡆ࡚࠸ࡃ
ከㄞάື࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᩍᮦࡢ㑅ᢥࡀ㔜せ࡞㘽ࢆᥱࡿࠋⱥㄒከㄞ⏝ᩍᮦ࡜ࡋ
࡚ࡣࠊLeveled Readers (LR)㸦ⱥㄒࢆẕㄒ࡜ࡍࡿඣ❺ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓⱥㄒ⩦
ᚓ⏝ẁ㝵ู⤮ᮏ㸧ࠊGraded Readers (GR)㸦ⱥㄒࡀẕㄒ࡛࡞࠸ⱥㄒᏛ⩦⪅ࡢ
ࡓࡵ࡟ㄒᙡ࣭ᩥἲ࣭ᵓᩥࢆไ㝈ࡋࠊᖹ᫆࡞ⱥᩥ࡛᭩࠿ࢀࡓࡶࡢ㸧ࠊChildren’s 
Books (CB)㸦ⱥㄒࢆẕㄒ࡜ࡍࡿ୺࡟ᑠᏛ⏕ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓඣ❺᭩㸧➼ࡀ࠶ࡾ
㸦㧗℩, 2010㸧ࠊⱥㄒከㄞ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࡇ࠺ࡋࡓᩍᮦࡢ᝟ሗࡶ඘ᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋ
≉࡟ SSS ⱥㄒᏛ⩦ἲ◊✲఍ࡀ㐠Ⴀࡍࡿ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺࡢᏑᅾࡣ኱ࡁ࠸
㸦http://www.seg.co.jp/sss/㸧ࠋ100୓ㄒከㄞࢆᬑཬࡍࡿࡇࡢࢧ࢖ࢺ࡟ࡣ᭩ホ
࣮࣌ࢪࡀ࠶ࡾࠊ⤮ᮏࡸ GRࠊ኱ேྥࡅࡢ࣮࣌ࣃ࣮ࣂࢵࢡࡲ࡛ከᩘࡢከㄞ⏝
ᅗ᭩ࡀ⤂௓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋGR ࡟ࡣࡑࢀࡒࢀࡢฟ∧♫ࡀࠊ౑⏝ㄒᙡࡸᩥࡢ㛗
ࡉࠊᩥἲࣞ࣋ࣝ࡞࡝ࡢᇶ‽࡟ࡼࡾྛ♫⊂⮬ࡢࣞ࣋ࣝタᐃࢆࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊฟ
∧♫࡟ࡼࡾᇶ‽ࡣ␗࡞ࡾࠊࡲࡓ᪥ᮏேᏛ⩦⪅࡟ᚲࡎࡋࡶ㐺ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡣ㝈
ࡽ࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛ SSSⱥㄒᏛ⩦ἲ◊✲఍࡛ࡣࠊከㄞࢆᐇ㝿࡟ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿே
ࡓࡕࡢពぢ࡛ࠊከㄞ⏝ᅗ᭩ࡢࠕㄞࡳࡸࡍࡉࣞ࣋ࣝ㸦YL㸧ࠖ ࢆタᐃࡋබ㛤ࡋ
࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ YLࡢᇶ‽ࡣࠊ౑⏝ࡉࢀࡿㄒᙡࡢࣞ࣋ࣝ࡜⥲ㄒᩘࠊᤄ⤮ࡢ๭
ྜࠊᩥᏐࡢ኱ࡁࡉࠊヰࡢᒎ㛤࡞࡝ࡶ⪃៖ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ᪥ᮏேᏛ⩦⪅
ࡢࡓࡵ࡟ࠕࣞ࣋ࣝ 0ࠖ࠿ࡽࠕࣞ࣋ࣝ 9ࠖࡲ࡛ࡢ㠀ᖖ࡟⣽࠿࠸ࣞ࣋ࣝタᐃࡀ
ヨࡳࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ౑⏝ㄒᙡࡀᇶᮏㄒ 300 ㄒ௨ෆ࡛ࠊ⥲ㄒᩘ 1500 ㄒᮍ‶ࡀ
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 ྕ6 ➨ ✲◊⫱ᩍㄒゝ
ಶᩘࡀㄒ༢࡟ࢪ࣮࣌1 ࡣ࡟୰ࡢࡑࠊࡀࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡜ࠖ0 ࣝ࣋ࣞࠕ࠸పࡶ᭱
ࡽ࠿ࣝ࣋ࣞ࠸ࡋࡉࡸ␒୍ࡢࡇࡀࡶㄡࠊࡣ࡛ㄞከㄒ୓001ࠊࢀࡲྵࡶᮏࡢ⛬
 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵ່ࡀ࡜ࡇࡿࡵጞࡳㄞ
 
 ㊶ᐇࡢㄞከㄒⱥ 2-2
࡚࠸࠾࡟ᴗᤵࡢᏛ኱ࠊᰯᏛ㛛ᑓ➼㧗ࠊᰯᏛ➼㧗ࠊࡣ࡟)5002(⏣⚄ࠊ஭㓇
ࢆᩥⱥࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ௓⤂ᩘከࡀᯝᡂࡢࡑ࡜ືάㄞከࡢㄒⱥࡿ࠸࡚ࢀࡉ㊶ᐇ
ࠊࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ ணࢆ࿡ពࡢㄒ༢࠸࡞ࡽ࠿ࢃࠊࡿࡀୖࡀࢻ࣮ࣆࢫࡴㄞ
ⱥࠊ࡟ࡶ࡜࡜ᯝຠࡢ࡝࡞ࡿ࠼ቑࡀ㔞᭩ㄞࠊࡿࢀࡽࡵ㐍ࡳㄞ࡛ࢫ࣮࣌ࡢศ⮬
ࢃ࿡ࢆឤᡂ㐩࡞ࡁ኱࠺࠸࡜ࡓࡁ࡛◚ㄞࢆ෉㸯ࠊࡣ࡚ࡗ࡜࡟ᚐ⏕࡞ᡭⱞࡀㄒ
)0102(℩㧗ࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ࿌ሗ࡚ࡋ࡜ᯝຠࡢࢫࣛࣉࡀ࡜ࡇࡿ࡞࡜఍ᶵ࠺
ࡀ࠸᎘ㄒⱥࠊࡿࡅࡘࢆಙ⮬ࠊࡍࡇ㉳ࢆẼࡿࡸࠊ࡚ࡋ࡜ᯝຠࡢ␒୍ࡢㄞከࡶ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡆᣲࢆᯝຠࡢ࡛㠃ព᝟ࡓࡗ࠸࡜ࡿࡍᑡῶ
࠶ࡶ࿌ሗ㊶ᐇࡢ࡛ᰯᏛ୰ࡿࡵጞࡋ⩦Ꮫ࡟ⓗ᱁ᮏ࡚ࡵึࢆㄒⱥ࡟ⓗ⯡୍ 
81 ィࠊ㛫᭶࠿ 7 ࡢ࡚ࡅ࠿࡟ᖺ 2 ࡽ࠿ᖺ 1 Ꮫ୰ࠊࡣ)3102(ᒣᖭࠊᇼᑠࠋࡿ
ウ᳨ࢆἲ᪉ධᑟ࡞ⓗᯝຠࡢືάㄞከࡢ࡛ᴗᤵㄒⱥࠊࡋ᪋ᐇࢆືάㄞከࡢᅇ
 ࠊ࡚ࡋ࡜ࢺ࣓ࣥࢥ࡞ⓗពዲࡢࡽ࠿ᚐ⏕ࡓࡳヨࢆㄞከࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋ
࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍീ᝿ࢆᐜෆ࡛ࡢࡓࡗ࠶ࡀ⤮ࠊࡀࡓࡗ࠶ࡶศ㒊࠸࡞ࡁ࡛ゎ⌮࣭
 ࡓࡁ
 ࡓࡗ࠿ࡋᴦࡀᐜෆ࣭
 ࡓࡗ࠿࠸ࢃ࠿ࡀ⤮࣭
 ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡵㄞࢇࡉࡃࡓࡶࡾࡼ๓࣭
 ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡵㄞࡶᮏ࠸ࡋ㞴ࡋᑡ࣭
ࡗ࡜࡟⏕Ꮫ୰ࡿ࠶࡟㝵ẁࡢᮇึ࡚࠸࠾࡟⩦Ꮫㄒⱥࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽࡆᣲࡀ➼ 
ࡍゎ⌮ࢆ࣮࣮ࣜࢺࢫࡀࢺࢫࣛ࢖ࡸ⤮ࠊࡣ≀ࡳㄞ࠸ࡋࡉࡸࡿ࠶ࡢ⤮ᤄࠊࡶ࡚
ࠊ࡛࡜ࡇࡿษࡳㄞ࡛ࡲᚋ࡛᭱ࡅࡔຊࡢศ⮬ࡓࡲࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࡞࡟ࡅຓࡿ
࡞࠺ࡼࡢḟࠊ᪉୍ࠋ࠺ࢁࡔࡢࡿࡀ࡞ࡘ࡟ឤᡂ㐩ࠊࡁ࡛ឤయࢆୖྥࡢຊࡴㄞ
 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ௓⤂ࡶࢺ࣓ࣥࢥ࡞ⓗᐃྰ
 ࡓࡗ࠶ࡀࢁࡇ࡜࠸࡞ࡽ࠿ࢃࠊࡀࡓࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡍ㏻ࡳㄞ࣭
 ࡓࡋࡃ࡞ࢆẼࡿࡸࡁ࡝ࡁ࡜ࠊ࡜ࡿ࠶ࡀㄒ༢࠸࡞ࡵㄞ࣭
 ࠸࡞ࡀᮏࡿࡵㄞ࠺ࡶࠊ࠸ࡲࡋ࡛ࢇㄞ࡚࡭ࡍࡣᮏࡢࣝ࣋ࣞࡿࡵㄞࡀศ⮬࣭
ࡿ࠼⪃ࢆᮦᩍ⏝ㄞከࡢㄒࣥ࢖࣌ࢫ㸬㸱
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ࢫ࣌࢖ࣥㄒከㄞ⏝ᩍᮦ࡜ࡋ࡚ࡢඣ❺᭩ࡢ฼⏝㸫ࡑࡢ㞴᫆ᗘࢆ⪃࠼ࡿ㸫
ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࠊ㞴ࡋ࠸࡜࠸࠺ᛮ࠸ࡣࠊࡑࡢᚋࡢㄞ᭩࡬ࡢពḧࢆ๐࠸࡛ࡋࡲ
࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋึ⣭ẁ㝵࡛ከㄞࢆᑟධࡍࡿ࡟ࡣࠊ㎡᭩ࢆ౑ࢃ࡞ࡃ࡚ࡶㄞࡴ
ࡢ࡟ᨭ㞀ࢆឤࡌ࡞࠸ࠊᴟࡵ࡚ࡸࡉࡋ࠸ᩍᮦࢆ༑ศ⏝ពࡋ࡚࠾࠿࡞ࡅࢀࡤ࡞
ࡽ࡞࠸࡜࠸࠼ࡿࠋ 
 
㸱㸬ࢫ࣌࢖ࣥㄒࡢከㄞ⏝ᩍᮦࢆ⪃࠼ࡿ 
 ⱥㄒከㄞࡢᐇ㊶౛ࢆぢ࡚ࡶࠊእᅜㄒࡢከㄞࢆຠᯝⓗ࡟ᐇ᪋ࡍࡿ࡟ࡣᩍᮦ
㑅ࡧࡀ኱ኚ㔜せ࡞࣏࢖ࣥࢺ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࢫ࣌࢖ࣥㄒᏛ⩦࡟࠾࠸࡚
ࡶࠊᴦࡋࡳࡢࡓࡵࡢࢫ࣌࢖ࣥㄒㄞ᭩ࢆᐇ㊶ࡍࡿ࡟ࡣࠊㄞࡳษࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁ
ࡿศ㔞࡛ෆᐜࡀ㠃ⓑࡃࠊࢫ࣌࢖ࣥㄒ࡛ᮏࡀㄞࡵࡓ࡜࠸࠺⮬ಙࢆᣢࡘࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞㠀ᖖ࡟ࡸࡉࡋ࠸ࣞ࣋ࣝࡢᮏ࠿ࡽࢫࢱ࣮ࢺࡍࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࢀ
ࡿࠋ 
 ⱥㄒከㄞᩍᮦ࡟࠾࠸࡚ࡣ๓㏙ࡢࡼ࠺࡟ࠊ᪥ᮏேᏛ⩦⪅ྥࡅࡢ⣽࠿࠸ࣞ࣋
ࣝศࡅࡀࡍ࡛࡟ヨࡳࡽࢀ࡚࠸࡚ࠊࡑࡢ୰࡟ࡣ 1࣮࣌ࢪ࡟ᩘㄒࠊᩘ⾜࡜࠸ࡗ
ࡓࣞ࣋ࣝࡢᮏࡶᏑᅾࡍࡿࠋࡲࡓࡑ࠺ࡋࡓ᝟ሗࡀᩘከࡃ࠶ࡾࠊධᡭࡀྍ⬟࡛
࠶ࡿࠋࢫ࣌࢖ࣥㄒ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊࢫ࣌࢖ࣥࡢฟ∧♫ࡀⓎ⾜ࡋ࡚࠸ࡿእᅜㄒ࡜
ࡋ࡚ࡢࢫ࣌࢖ࣥㄒᏛ⩦⪅ྥࡅࡢㄞࡳ≀ࢩ࣮ࣜࢬࡀ࠶ࡾࠊⱥㄒࡢGR࡜ྠᵝࠊ
ࢫ࣌࢖ࣥㄒᏛ⩦⪅ྥࡅ࡜ࡋ࡚ᩥἲࡸㄒᙡࡀไ㝈ࡉࢀࠊฟ∧♫ࡈ࡜࡟Ꮫ⩦Ṕ
ࡸ౑⏝ㄒᙡ➼࡟ࡼࡿࣞ࣋ࣝศࡅࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊⱥㄒᩍᮦ
ࡢࡼ࠺࡞ 1࣮࣌ࢪ࡟ᩘㄒ࣭ᩘ⾜࡜࠸ࡗࡓㄞᮏࡣࠊึ⣭ࣞ࣋ࣝ࡜ࡉࢀࡿࡶࡢ
ࡢ୰࡟ࡶぢᙜࡓࡽ࡞࠸ࠋ࡛ࡣⱥㄒࡢ LR࡟࠶ࡓࡿࠊࢫ࣌࢖ࣥㄒࢆẕㄒ࡜ࡍ
ࡿᏊ౪ྥࡅࡢᅗ᭩ࡣ࡝࠺࠿ࠋࢫ࣌࢖ࣥㄒࡢከㄞ⏝࡟฼⏝࡛ࡁࡿࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
ࢫ࣌࢖ࣥㄒࢆẕㄒ࡜ࡍࡿඣ❺ྥࡅࡢẁ㝵ูඣ❺᭩࡟“El Barco de Vapor”
ࢩ࣮ࣜࢬࡀ࠶ࡿࠋࢫ࣌࢖ࣥ SM♫Ⓨ⾜ࡢᏊ౪ྥࡅㄞࡳ≀ࢩ࣮ࣜࢬ࡛ࠊ1978
ᖺࡢห⾜࠿ࡽ㛗࠸㛫ぶࡋࡲࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ⾲⣬ࡢⰍ࡟ࡼࡾᑐ㇟ᖺ㱋
ࡀ 6~7ṓࠊ7~9ṓࠊ9~12ṓࠊ12~14ṓࡢ 4ẁ㝵࡟ศࡅࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ6~7ṓ
ࡢඣ❺ᑐ㇟ࡢⓑࣞ࣋ࣝ“Serie Blanca”ࡣᮏᏛᅗ᭩㤋࡟ 43 ෉ᥞࡗ࡚࠸ࡿ
㸦2014ᖺ 3᭶⌧ᅾ㸧ࠋࡶࡕࢁࢇᏛ⩦⪅⏝ࡢᩍᮦ࡛ࡣ࡞࠸ࡢ࡛ࠊ౑⏝ࡉࢀࡿ
ᩥἲࡸㄒᙡࡀไ㝈ࡉࢀࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࡇࡢࢩ࣮ࣜࢬ࡛࠶ࢀࡤ
ศ㔞ࡢⅬ࡛ࠊᏛ⩦⪅࡛ࡶ͆ㄞࡳ⤊࠼ࡿ͇࡜ឤࡌࡽࢀࡿ⛬ᗘࡢᮏࢆぢࡘࡅࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊࡲࡓ࢝ࣛࣇࣝ࡞࢖ࣛࢫࢺࡀෆᐜ⌮ゎࡢຓࡅ࡟ࡶ࡞ࡿࡔࢁ࠺ࠋ
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ゝㄒᩍ⫱◊✲ ➨ 6ྕ 
GR ࡜␗࡞ࡾࠊࢿ࢖ࢸ࢕ࣈヰ⪅࡜ྠࡌ⮬↛࡞ࢫ࣌࢖ࣥㄒ࡟ゐࢀࡽࢀࡿⅬࡸ
᏶ᡂࡉࢀࡓ≀ㄒࢆ࿡ࢃ࠺Ⅼ࡛ࡶࠊㄞ஢࡛ࡁࢀࡤࡼࡾ㧗࠸㐩ᡂឤࡀᚓࡽࢀࡿ
ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
 ࡋ࠿ࡋᐇ㝿࡟ࡇࢀࡽࡢࢫ࣌࢖ࣥㄒඣ❺᭩ࡀ࡝ࡢ⛬ᗘࡢㄒᩘ࡛᭩࠿ࢀ࡚
࠸࡚ࠊᏛ⩦⪅࡟࡜ࡗ࡚ᮍ▱ࡢㄒᙡࡀ࡝ࡢࡃࡽ࠸౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࠊ➹⪅ࡀ
▱ࡿ㝈ࡾࡇࢀࡲ࡛ศᯒࡣ࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡏࡗ࠿ࡃࡢᅗ᭩㤋ᡤⶶࡢࢫ࣌࢖
ࣥㄒᅗ᭩ࢆ኱࠸࡟฼⏝ࡍࡿࡼ࠺Ꮫ⏕࡟່ࡵࡿ࡟ࡶࠊࡑࢀࡽࡀ࡝ࡢ⛬ᗘㄞࡳ
ࡸࡍ࠸ࡢ࠿ࠊ່ࡵࡿഃࡀ▱ࡗ࡚࠾ࡃ࡭ࡁࡔ࡜⪃࠼ࡿࠋࡑࡇ࡛ᮏ✏࡛ࡣࠊࡇ
ࡢ“El Barco de Vapor”ࢩ࣮ࣜࢬࡢ Serie Blancaࣞ࣋ࣝࡢᮏࡀ࠾࠾ࡼࡑఱㄒ
࡛᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠊࡲࡓᮏᏛࢫ࣌࢖ࣥㄒࢫ࣌࢖ࣥᩥᏛ⛉ 2ᖺḟ⏕ࡀ㎡᭩
ࢆ౑ࢃࡎ࡟ࡇࢀࡽࡢ 1෉ࢆㄞࡴࡇ࡜ࢆ᝿ᐃࡋࡓሙྜࠊ࡝ࡢࡃࡽ࠸ࡢᩘࡢᮍ
▱ㄒ࡜㐼㐝ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࡢ࠿ࢆ☜ㄆࡋ࡚ࡳࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋ 
 
㸲㸬ඣ❺᭩“El Barco de Vapor”ࢩ࣮ࣜࢬ-Serie Blanca-ࡢ㞴᫆ᗘࡢ᳨ウ 
4-1 ㄪᰝ᪉ἲ 
ᮏᏛᅗ᭩㤋࡟ᡤⶶࡉࢀࡿ“El Barco de Vapor”ࢩ࣮ࣜࢬࡢ Serie Blancaࣞ
࣋ࣝ࠿ࡽࠊࡲࡎ⥲࣮࣌ࢪᩘࡀ 60࣮࣌ࢪᮍ‶ࡢࡶࡢࢆ௵ព࡟ 10෉㑅ࢇࡔ㸦⾲
1ཧ↷㸧ࠋࡑࡢ 10෉ࡑࢀࡒࢀࡢ⥲ㄒᩘ1࡜ࠊ౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿືモࡢ᫬ไࢆ☜
ㄆࡋࡓࠋࡲࡓࢫ࣌࢖ࣥㄒᏛ⩦ 2ᖺ┠ࡢᏛ⏕࡟࡜ࡗ࡚ᮍ⩦ࡢㄒᙡࡀ࡝ࡢ⛬ᗘ
⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࡢぢᙜࢆࡘࡅࡿࡓࡵࠊ௒ᅇࡣᮏᏛࢫ࣌࢖ࣥㄒࢫ࣌࢖ࣥ
ᩥᏛ⛉ 1ࠊ2 ᖺḟ⏕ࡀㄒᙡࢆぬ࠼ࡿࡓࡵ࡟౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠗࢫ࣌࢖ࣥㄒㄒᙡ
⦎⩦ᖒ࠘2㸦௨ୗࠗࠊ ㄒᙡ⦎⩦ᖒ 㸧࠘ࢆᇶ‽ࡢㄒᙡࣜࢫࢺ࡜ࡋࡓࠋࡘࡲࡾࠗࠊ ㄒ
ᙡ⦎⩦ᖒ ࡟࠘ᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿㄒ࡛࠶ࢀࡤ 2ᖺḟ⏕ࡣ᪤▱࡛࠶ࡿ࡜ࡳ࡞ࡋ3ࠊ
                                                  
1 ᮏ࡟ฟ࡚ࡃࡿ༢ㄒࡍ࡭࡚ࢆᩘ࠼ࡓࡶࡢࠋෙモࡸ๓⨨モࡶฟ࡚ࡃࡿࡓࡧ࡟ࡍ࡭୍࡚
ㄒ୍ㄒᩘ࠼ࡓ⣼ィ࡛࠶ࡿࠋ 
2 GIDEㄒᙡ◊✲⌜㸦⦅㸧(2008)ࠗࣜࢫࢽࣥࢢၥ㢟௜ࢫ࣌࢖ࣥㄒㄒᙡ⦎⩦ᖒ㸫¡ࢫ࣌
༢㸟ࣛ࢖ࢺ㸫࠘ᮅ᪥ฟ∧♫ 
3 ᮏᏛࢫ࣌࢖ࣥㄒࢫ࣌࢖ࣥᩥᏛ⛉ 1ࠊ2ᖺḟ⏕ࡢࠕᩥἲࠖ⛉┠࡛ࡣࠊࡇࡢࠗㄒᙡ⦎⩦
ᖒ࠘ࡢ୰ࡢㄒᙡ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࡯ࡰẖ㐌༢ㄒࢸࢫࢺࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡓࡔࡋࠊ༢ㄒࢸࢫ
ࢺࡢ⠊ᅖࡣࠗㄒᙡ⦎⩦ᖒ࠘཰㘓ࡢㄒᙡࡍ࡭࡚ࢆ⥙⨶ࡋ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡲࡓᙜ
↛࡞ࡀࡽࠊࡇࡢ༢ㄒ㞟௨እ࠿ࡽࡶㄒᙡࡣ⩦ᚓࡉࢀࡿࠋࡲࡓࡑࡢㄒᙡ⩦ᚓࣞ࣋ࣝ࡟ಶ
ேᕪࡀ࠶ࡿࡢࡣゝ࠺ࡲ࡛ࡶ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊࡇࢀࡲ࡛☜ㄆࡉࢀ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓࢫ
࣌࢖ࣥㄒඣ❺᭩ࡢㄞࡳࡸࡍࡉࠊࡲࡓࡣㄞࡳ࡙ࡽࡉࡢ᳨ウࡢ➨ 1ẁ㝵࡜ࡋ࡚ࠊࡇࡢࠗ ㄒ
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㸲㸬ඣ❺᭩ ࢩ࣮ࣜࢬ ࡢ㞴᫆ᗘࡢ᳨ウ
ࢫ࣌࢖ࣥㄒከㄞ⏝ᩍᮦ࡜ࡋ࡚ࡢඣ❺᭩ࡢ฼⏝㸫ࡑࡢ㞴᫆ᗘࢆ⪃࠼ࡿ㸫
ศᯒࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ 
 
⾲ 1 ㄪᰝᑐ㇟࡜ࡋࡓඣ❺᭩ 
 ࢱ࢖ࢺࣝ ࣮࣌ࢪ⥲ᩘ4 
(1)5 Un extraño en el tejado 59 
(2) Un tanto para Plumbito 57 
(3) Un invento sobre ruedas 39 
(4) Un día de estos … 55 
(5) Las sonrisas perdidas 55 
(6) El gato Borba 43 
(7) Agustina la payasa 41 
(8) ¿Quién quiere adoptarme? 43 
(9) Un viaje fantástico 43 
(10) Tú eres mi héroe 43 
 
 
4-2 ㄪᰝ⤖ᯝ 
1) ⥲ㄒᩘ 
௒ᅇㄪ࡭ࡓ 10෉࡛ࡣࠊ⥲ㄒᩘࡣ 435ㄒ࠿ࡽ 1598ㄒࡢ⠊ᅖ࡟࠶ࡗࡓ㸦⾲
2ཧ↷㸧ࠋⱥㄒከㄞ࡛⤂௓ࡉࢀࡿ YL࡛ࡣࠊ⥲ㄒᩘ 1500ㄒᮍ‶ࢆࠕࣞ࣋ࣝ
0ࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊ⥲ㄒᩘࡔࡅ࡛࠸࠼ࡤࢫ࣌࢖ࣥㄒඣ❺᭩࡟ࡶྠࣞ࣋ࣝ
ࡢࡶࡢࡀぢࡘ࠿ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
㓇஭ࠊ⚄⏣(2005)࡟ࡣࠊㄞ⪅ࡀ㡰ㄪ࡟ㄞࡵ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࡢࣂ࣓࣮ࣟࢱ
࡜ࡋ࡚ࠊㄞ᭩㏿ᗘ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᣦ᦬ࡶ࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࡣ 1 ศ㛫࡟ 100 ㄒ࠿ࡽ
150ㄒ࡞ࡽࡤ㐺ษࡔ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ኱Ꮫ࠿ࡽࡢึ⩦ㄒ࡛ࠊึࡵ࡚ࢿ࢖ࢸ࢕
ࣈヰ⪅࡜ྠࡌᮏࢆㄞࡴࡇ࡜ࢆ᝿ᐃࡋࡓሙྜࠊ௬࡟ 1ศ㛫࡟ 100ㄒㄞࡵࡿ࡜
ࡍࡿ࡜ࠊ⥲ㄒᩘ 1000ࡢࡶࡢ࡛ࡶ༑ᩘศ࠶ࢀࡤㄞࡳ⤊ࢃࡿィ⟬࡟࡞ࡿࠋ 
                                                                                                                   
ᙡ⦎⩦ᖒ࠘ࡢㄒᙡࢆᇶ‽࡜ࡋ࡚฼⏝ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋ 
4 ≀ㄒࡀ⤊ࢃࡿ᭱⤊࣮࣌ࢪ࡟࠶ࡓࡿ࣮࣌ࢪ␒ྕࢆグࡋ࡚࠸ࡿࠋᩥᏐࡀ࡞ࡃ⤮ࡢࡳࡢ
࣮࣌ࢪࡶྵࡲࢀࡿࠋ 
5 ⥲ㄒᩘࡢከ࠸㡰࡟㏻ࡋ␒ྕࢆ௜ࡅ࡚࠸ࡿࠋ 
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⾲ 2 ㄪᰝᑐ㇟࡜ࡋࡓඣ❺᭩ࡢㄒᩘ 
 䝍䜲䝖䝹㻌 ⥲ㄒᩘ㻌 ᮍ▱ㄒᩘ ᪤▱ㄒᩘ ᪤▱ㄒ⋡㻌
(1) Un extraño en el tejado 1598 71 1527 95.6% 
(2) Un tanto para Plumbito 1378 79 1299 94.3% 
(3) Un invento sobre ruedas 1011 86 925 91.5% 
(4) Un día de estos … 996 56 940 94.4% 
(5) Las sonrisas perdidas 867 46 821 94.7% 
(6) El gato Borba 793 48 745 93.9% 
(7) Agustina la payasa 669 45 624 93.3% 
(8) ¿Quién quiere adoptarme? 614 47 567 92.3% 
(9) Un viaje fantástico 486 38 448 92.2% 
(10) Tú eres mi héroe 435 32 403 92.6% 
 
 
2) ᮍ▱ㄒࡢᴫᩘ 
Serie Blancaࣞ࣋ࣝ 1෉ࡢศ㔞ࡔࡅࢆ⪃࠼ࢀࡤࠊ౛࠼ࡤ᫨ఇࡳ୰࡟ 1෉
ㄞࡴ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡶྍ⬟࡞సရࢆ᥈ࡋฟࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡑ࠺࡛࠶ࡿࠋࡓࡔᐇ㝿
࡟ࡣࠊព࿡ࢆ▱ࡽ࡞࠸ㄒ࡟ᚲࡎ㐼㐝ࡋ࡞ࡀࡽㄞࡴࢃࡅ࡛࠶ࡾࠊࡓ࡜࠼▷᫬
㛫ࡢ࠺ࡕ࡟ㄞࡳ⤊࠼ࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊ㎡᭩ࡢຓࡅ࡞ࡃࢫࢺ࣮࣮ࣜࡀ⌮ゎ࡛ࡁࡿ
࠿࡝࠺࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡢಖドࡣ࡞࠸ࠋᮍ▱ㄒࢆ᥎ ࡋ࡞ࡀࡽㄞࡴࡇ࡜ࢆྍ⬟࡟
ࡍࡿࡢࡣࠊࢸ࢟ࢫࢺࡢ 95%ࡀ⌮ゎ࡛ࡁࡿㄞࡳ≀࡛࠶ࡿ࡜ゝࢃࢀࡿ(Nation, 
2001)ࠋࡘࡲࡾࡣᮍ▱ㄒࡀ࠶ࡲࡾ࡟ከ࠸ᩥ❶࡛ࡣࠊព࿡ࢆ᥎ ࡍࡿࡇ࡜ࡶ
㞴ࡋ࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ࡛ࡣ Serie Blancaࡢሙྜࠊ᪤▱ㄒࡢそ࠸⋡ࡣ࠾
࠾ࡼࡑ࡝ࡢࡃࡽ࠸ࡔࢁ࠺࠿͆ࠋࠗㄒᙡ⦎⩦ᖒ࠘࡟ᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࢫ࣌࢖ࣥㄒ
ㄒᙡࡢព࿡ࢆࡍ࡭࡚ぬ࠼ࡓᏛ⩦ 2ᖺ┠ࡢᏛ⏕ ͇ࡀㄞࡴࡇ࡜ࢆ᝿ᐃࡋࠊSerie 
Blancaࡢᮍ▱ㄒ࣭᪤▱ㄒࡢ๭ྜࢆㄪ࡭࡚ࡳࡓࠋ 
 ࡲࡎ Serie Blancaࡢ 10෉࡟ࡘ࠸࡚ 1෉ࡎࡘࠗࠊ ㄒᙡ⦎⩦ᖒ࠘ࡢࡉࡃ࠸ࢇ
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ࢫ࣌࢖ࣥㄒከㄞ⏝ᩍᮦ࡜ࡋ࡚ࡢඣ❺᭩ࡢ฼⏝㸫ࡑࡢ㞴᫆ᗘࢆ⪃࠼ࡿ㸫
࡟ᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ྡモ࣭ືモ࣭ᙧᐜモ࣭๪モ6ࢆࣜࢫࢺ࢔ࢵࣉࡋ࡚࠸ࡗ
ࡓࠋࡑࡢ㝿ࠊ-mente๪モ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊඖ࡜࡞ࡿᙧᐜモࡀ཰㘓ࡉࢀ࡚࠸ࢀࡤ
ព࿡⌮ゎࡀྍ⬟࡜⪃࠼ࠊ᪤⩦࡛࠶ࡿ࡜ࡳ࡞ࡋࡓࠋ୍᪉ࠊ⦰ᑠ㎡➼ࡢ᥋㎡ࡀ
௜࠸ࡓὴ⏕ㄒ㸦bajito, pedacito➼㸧ࡸ␎ㄒ㸦peli, cole➼㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ2
ᖺḟ࡛ࡣᚲࡎࡋࡶࡑࡢὴ⏕࣭┬␎ࡢ▱㆑ࡀ༑ศ࠶ࡿ࡜ࡣ㝈ࡽ࡞࠸࡜᥎ ࡋࠊ
ᮍ⩦ࡢㄒ࡜ࡋ࡚ᩘ࠼࡚࠸ࡗࡓࠋ 
 ⤖ᯝࠊᮏㄪᰝ࡟฼⏝ࡋࡓ 10෉࡛ࡣࠊ᪤▱ㄒࡢそ࠸⋡ࡣ 91.5%࠿ࡽ 95.6%
࡛࠶ࡗࡓ㸦⾲ 2 ཧ↷㸧ࠋ㎡᭩࡞ࡋ࡛ᮍ▱ㄒࢆ᥎ ࡋ࡞ࡀࡽㄞࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿࡢࡣࢸ࢟ࢫࢺࡢ 95%ࡢ⌮ゎࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺୺ᙇࢆᇶ‽࡜ࡍࢀࡤࠊ2
ᖺḟ⏕ࡀ㎡᭩ࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡞ࡃࡇࡢ Serie Blancaࢆㄞࡴሙྜࠊὶᬸ࡟ㄞࡳ
㐍ࡵࡿ࡟ࡣᑡࡋ㞴ࡋ࠸ࣞ࣋ࣝࡔ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
 
3) ⏝࠸ࡽࢀࡿືモ᫬ไ 
 ࢫ࣌࢖ࣥㄒࡢሙྜࠊ୍ࡘࡢ୺㏙ᵓ㐀ࢆ࡞ࡍ༢ᩥ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊ୺ㄒࡀ┬␎
ࡉࢀࡿࡇ࡜࡛ࠊ㏙㒊ࡔࡅ࠿ࡽ࡞ࡿᩥࡀ㢖⦾࡟Ⓩሙࡍࡿࠋ㏙㒊ࡢ᰾ࡢືモࡣ
୺ㄒࡢே⛠࡜ᩘ࡟ࡼࡗ࡚ㄒᙧࢆኚ࠼ࡿࠋࡘࡲࡾࠊືモࡢά⏝ࢆ㌟࡟ࡘࡅ࡞
ࡅࢀࡤ୺ㄒࡀ┬␎ࡉࢀ࡚࠸ࡿሙྜࠊㄡࡀ㸦ఱࡀ㸧࡝࠺ࡍࡿ㸦࡝࠺ࡋࡓ㸧ࡢ
࠿ࢆࠊ▐᫬࡟⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ 
 GR ࡜␗࡞ࡾඣ❺᭩ࡣࠊᏊ౪ྥࡅ࡛࠶ࡗ࡚ࡶືモࡢ᫬ไࡣไ㝈࡞ࡃ౑⏝
ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ண ࡋࡓࡀࠊ௒ᅇㄪ࡭ࡓ 10෉࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊ┤ㄝἲࡢ 9᫬ไࠊ
᥋⥆ἲࡢ 4᫬ไࡢ࠺ࡕࠊ࡝ࡢᮏ࡟ࡶⓏሙࡋ࡞࠸࡜࠸࠺᫬ไࡣ࡞࠿ࡗࡓ㸦⾲
3ཧ↷㸧ࠋ⥲ㄒᩘ࡟㛵ࢃࡽࡎࠊ┤ㄝἲ⌧ᅾࠊⅬ㐣ཤࠊ⥺㐣ཤࡢ 3ࡘࡣ 10෉
ࡍ࡭࡚࡟⏝࠸ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ≀ㄒࢆㄞࡴ௨ୖࠊ㐣ཤ᫬ไࡢ▱㆑ࡣ㑊ࡅࡽࢀ࡞
࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡲࡓఱࡀ㉳ࡁࡓ࠿ࠊఱࢆࡋ࡚࠸ࡓ࠿➼ࠊ㐣ཤࡢฟ᮶஦࣭
≧ἣࢆ≀ㄒࡿ࡟క࠸ࠊ᥋⥆ἲ࡟࠾࠸࡚ࡶࡑࢀࢆᚲせ࡜ࡍࡿᩥ࡛ࡣ㐣ཤ᫬ไ
ࡀฟ⌧ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋᏛ⩦ࢆጞࡵ࡚ 1ᖺ┠࡟ࠊࡍ࡭࡚ࡢືモ᫬ไࢆᢅ࠺
࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟ࡣ㈶ྰ୧ㄽ࠶ࡿࡀࠊ࡛ࡁࡿࡔࡅ᪩࠸ẁ㝵࡛ࠊࡓ࡜࠼ࡑࢀࡀᏊ
౪ྥࡅࡢᅗ᭩࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊ⮬↛࡞ࢫ࣌࢖ࣥㄒ࡛᭩࠿ࢀࡓ᭩≀࡟ゐࢀࡿయ㦂
                                                  
6 ௒ᅇࡢㄪᰝ࡛ࡣࠊᮏࡢෆᐜ⌮ゎ࡟Ḟ࠿ࡏ࡞࠸せ⣲࡛࠶ࡿෆᐜㄒࡢྡモࠊືモࠊᙧ
ᐜモࠊ๪モ࡟╔┠ࡋࠊࡇࢀࡽࡢᅄရモࡢㄒᙡࡢ࠺ࡕࠗㄒᙡ⦎⩦ᖒ࠘࡟཰㘓ࡉࢀ࡚࠸
࡞࠸ㄒࢆࠕᮍ▱ㄒࠖ࡜ࡳ࡞ࡍࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋ 
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 ྕ6 ➨ ✲◊⫱ᩍㄒゝ
ឤ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠶ࡾࡣࡸࡣ⩏ពࡪᏛ࡟┠ᖺ1 ࢆไ᫬඲ࠊࡣ࡟ࡿࡏࡉࢆ
ࠊ࠸౑ࢆモື࡟㝿ᐇࠊࡣ࡟ࡵࡓࡿࡏࡉ╔ᐃࢆ⏝άモ ືࠋࡿ࠶࡛ᯝ⤖ࡿࡏࡉࡌ
᭷ࡢࡑࡶືά࠺࠸࡜ㄞከࠊࡀࡿ࠶ࡀせᚲࡃ࠸࡚ࢀ័ࡽࡀ࡞ࡾ࡜ࡁ⪺ࠊࡳㄞ
 ࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡘ1 ࡢἲ᪉࡞ຠ
௧࿨ࠊ࡟ࣇࣜࢭࡢ㛫Ꮚぶࡣࡓࡲࠊኈྠ౪Ꮚࠊࡽ࠿㉁ᛶ࠺࠸࡜᭩❺ඣࡓࡲ 
 ,út ࠊ࠼ຍ࡟ㄆ☜ࡢไ᫬モືࠊࡋ ண࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࢀࡉ⏝ከࡀᩥ
ࠋࡓࡋࢡࢵ࢙ࢳࢆሙⓏࡢ௧࿨ࡓ࠸⏝ࢆἲ⥆᥋ࠊ࡜௧࿨ᐃ⫯ࡿࡍᑐ࡟ sortosov
ࠊ࡚ࡗࡼ࡟࠿௧࿨ᐃྰ࣭௧࿨ᐃ⫯ࡓࡲࠊ࠿௧࿨ࡿࡍᑐ࡟ㄡࡣ࡛ㄒࣥ࢖࣌ࢫ
⏝ከࡀᩥ௧࿨ࠋ࠸ከࡶ⏕Ꮫࡿ࠿࠿ࡀ㛫᫬࡟ゎ⌮ࠊࡵࡓࡿࡍ໬ኚࡀᙧࡢモື
࠸࡚ࡋ᝹༴࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸ࡽ࡙ࡳㄞ࡚ࡗ࡜࡟⪅⩦Ꮫࠊࡣࢺࢫ࢟ࢸࡿࢀࡉ
ᩥ௧࿨ࠊࡶ࡚ࡗ࠶࡛≀ࡳㄞࡢࡅྥ౪Ꮚࠊ࡜ࡿぢࢆྥഴࡢ෉01 ࡢᅇ௒ࠊࡀࡿ
 ࠋࡿ࠶࡛࠺ࡼ࠸࡞࠼ゝࡣ࡜ࡿࡍࡃࡃ࡟ࡳㄞࢆ᭩❺ඣ࡚ࡗ❧㝿ࡀ⏝౑ࡢ
  
05
ࢫ࣌࢖ࣥㄒከㄞ⏝ᩍᮦ࡜ࡋ࡚ࡢඣ❺᭩ࡢ฼⏝㸫ࡑࡢ㞴᫆ᗘࢆ⪃࠼ࡿ㸫
⾲ 3 ㄪᰝᑐ㇟࡜ࡋࡓඣ❺᭩࡟⏝࠸ࡽࢀࡿືモ᫬ไ 
 ┤ㄝἲ㻌
᫬ไ㻌
ᮏ㻌
⌧ᅾ㻌 Ⅼ㐣ཤ ⥺㐣ཤ ᮍ᮶ 㐣ཤᮍ᮶㻌
⌧ᅾ㻌
᏶஢㻌
㐣ཤ㻌
᏶஢㻌
ᮍ᮶㻌
᏶஢㻌
㐣ཤᮍ᮶㻌
᏶஢㻌
(1) ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ   
(2) ۑ ۑ ۑ ۑ  ۑ    
(3) ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ   
(4) ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ  ۑ ۑ  
(5) ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ   
(6) ۑ ۑ ۑ  ۑ ۑ ۑ   
(7) ۑ ۑ ۑ ۑ  ۑ ۑ  ۑ 
(8) ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ  ۑ   
(9) ۑ ۑ ۑ    ۑ   
(10) ۑ ۑ ۑ   ۑ    
෉ᩘ  10 10 10 7 6 7 8 1 1 
 
 ᥋⥆ἲ㻌 tú, vosotros 
䛻ᑐ䛩䜛㻌
⫯ᐃ࿨௧ 
᥋⥆ἲ䜢㻌
⏝䛔䛯㻌
࿨௧ 
᫬ไ㻌
ᮏ㻌
⌧ᅾ㻌 㐣ཤ㻌 ⌧ᅾ᏶஢㻌 㐣ཤ᏶஢㻌
(1) ۑ ۑ  ۑ ۑ ۑ 
(2) ۑ ۑ   ۑ ۑ 
(3) ۑ ۑ   ۑ ۑ 
(4)  ۑ    ۑ 
(5)  ۑ     
(6) ۑ  ۑ  ۑ ۑ 
(7) ۑ ۑ  ۑ ۑ ۑ 
(8)      ۑ 
(9)  ۑ     
(10) ۑ ۑ     
෉ᩘ  6 8 1 2 5 7 
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㸳㸬ඣ❺᭩ࡢຠᯝⓗ࡞ά⏝࡟ྥࡅ࡚ 
῝ࡃ⣽࠿ࡃㄞࡴ⢭ㄞ࡟ຍ࠼ࠊ⮬ศࡢࣞ࣋ࣝ࡟࠶ࡗࡓᮏࢆ㑅ࡧࠊ㎡᭩࡟㢗
ࡽࡎከࡃㄞࡴ࡜࠸࠺άືࡶࠊㄒᏛຊྥୖ࡟኱ࡁࡃ㈉⊩ࡍࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋࢫ࣌
࢖ࣥㄒඣ❺᭩ࢆ௵ព࡟ 10 ෉㑅ࡧࠊ⥲ㄒᩘࠊ᪤▱ㄒࡢそ࠸⋡ࠊ౑⏝ࡉࢀࡿ
ືモ᫬ไࢆ☜ㄆࡋࡓ⤖ᯝࠊㄒᩘࡢୖ࡛ࡣከㄞᏛ⩦ࡀྍ⬟࡞ࣞ࣋ࣝࡢඣ❺᭩
ࡀぢࡘࡅࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋࡓࡔࡋࠊㄞ⪅ࡀᏛࢇࡔᩥἲ஦㡯ࢆ⪃៖ࡋ
ࡓᩍᮦ࡜࠸࠺ࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡲࡓᏛ⩦ 2ᖺ┠ࢆ௬ᐃࡋ࡚ࡶᮍ⩦ࡢㄒᙡ࡟㐼
㐝ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ⮬୺ⓗ࡞ࢫ࣌࢖ࣥㄒㄞ᭩ࡢࡓࡵࠊඣ❺᭩ࢆࡼࡾຠᯝⓗ
࡟ά⏝ࡍࡿ࡟ࡣࠊ࡞ࢇࡽ࠿ࡢᕤኵࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࡔࢁ࠺ࠋ᏶඲࡟
㎡᭩ࢆ౑࠺ࡇ࡜࡞ࡃ୍ே࡛ㄞࡴ࡟ࡣࡲࡔᑡࡋᅔ㞴࡜ᛮࢃࢀࡿᩍᮦࡢሙྜࠊ
࡝ࡢࡼ࠺࡞⿵ຓⓗ࡞ᨭ᥼ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
 
࣭࠶ࡽࡍࡌࢆ᪥ᮏㄒ࡛⤂௓ࡍࡿ 
 Serie Blancaࡢሙྜࠊ⿬⾲⣬࡟ᩘ⾜ࡢࢫ࣌࢖ࣥㄒ࡛࠶ࡽࡍࡌࡀᥖ㍕ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋ࣏࢖ࣥࢺࢆ⡆₩࡟♧ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡣ࠸࠼ࠊᢳ㇟ⓗ࡞⾲⌧࡜࡞ࡿࡇ࡜
ࡶ࠶ࡾࠊᚲࡎࡋࡶ࠶ࡽࡍࡌࡔ࠿ࡽ࡜࠸ࡗ࡚Ꮫ⩦⪅ࡀ⌮ゎ࡛ࡁࡿ࡜ࡣ㝈ࡽ࡞
࠸ࠋࡲࡓᮏࡢࢱ࢖ࢺࣝ࠿ࡽࢫࢺ࣮࣮ࣜࢆ᝿ീࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡶ࡞ࡃࡣ࡞࠸
ࡀࠊ௒ᅇࡢ 10෉࡛ゝ࠼ࡤ “El gato Borba”㸦Borbaࡀࢿࢥࡢྡ๓ࡔ࡜ࢃ࠿
ࡿሙྜ㸧ࠊࡲࡓࡣ“Un viaje fantástico”ࠊ“Tú eres mi héroe”࡛࠶ࢀࡤࠊ๓⪅
ࡣ᪑(viaje)ࡢヰࠊᚋ⪅ࡣ⾲⣬ࡢ⤮ࢆぢ࡚ࡶࣄ࣮࣮ࣟ(héroe)ࢆክぢࡿ⏨ࡢᏊ
ࡢヰࡔࢁ࠺࡜᝿ീ࡛ࡁࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡀࠊࡑࡢ௚࡟ࡘ࠸࡚ࡣࢱ࢖ࢺࣝࡢ༢
ㄒࡢព࿡ࡀࢃ࠿ࡽ࡞࠸ሙྜࡶከࡑ࠺࡛࠶ࡿࠋ“Un día de estos”ࡣࠊᏛ⩦㛤
ጞᚋࡍࡄ࡟ぬ࠼ࡿㄒ࠿ࡽᡂࡿࡀࠊun día de estos࡜࠸࠺⾲⌧ࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡿ
Ꮫ⏕ࡣᑡ࡞࠸࡜ண᝿ࡉࢀࠊࡲࡓࡇࡢࢱ࢖ࢺࣝ࠿ࡽࢫࢺ࣮࣮ࣜࢆண᝿ࡍࡿࡇ
࡜ࡶ㞴ࡋ࠸ࠋ 
 㢟ྡ࡜⿬⾲⣬ࡢ᝟ሗࡔࡅࢆ㢗ࡾ࡟ࠊᏛ⏕⮬㌟࡟ᮏࡢ㑅ᢥࢆࡺࡔࡡࡿࡼࡾ
ࡶࠊⓏሙே≀࡜ヰࡢᒎ㛤ࡔࡅ࡛ࡶ࠶ࡽ࠿ࡌࡵ᪥ᮏㄒ࡛ㄞࡵࡿࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠾
ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࢀࡤࠊㄞࢇ࡛ࡳࡓ࠸ෆᐜ࠿࡝࠺࠿ࠊᮏࢆ㑅ࡪ㝿ࡢ᝟ሗ࡜ࡋ࡚ࠊ
ࡲࡓㄞࡳ㐍ࡵࡿୖ࡛ࡢෆᐜ⌮ゎ࡟ࡶ᭷┈࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
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㸳㸬ඣ❺᭩ࡢຠᯝⓗ࡞ά⏝࡟ྥࡅ࡚
ࢫ࣌࢖ࣥㄒከㄞ⏝ᩍᮦ࡜ࡋ࡚ࡢඣ❺᭩ࡢ฼⏝㸫ࡑࡢ㞴᫆ᗘࢆ⪃࠼ࡿ㸫
࣭ㄒᙡࡢὀ㔘ࢆධࢀࡿ 
ࢸ࢟ࢫࢺࡢ 95㸣ࡢ⌮ゎ࡟㐩ࡍࡿ⛬ᗘࠊࡲࡓ⮬↛࡞ㄞࡳࢆ୰᩿ࡋ࡞࠸⛬ᗘ
࡟ࠊㄒᙡࡢὀ㔘ࢆධࢀࡿ࡜࠸࠺᪉ἲࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ㛛⏣ࠊụᮧ(2006)࡟ࡣ
ຠᯝⓗ࡞ὀ㔘ࡢධࢀ᪉࡟㛵ࡋ࡚ึࠊ ⣭Ꮫ⩦⪅࡟ࡣẕㄒ࡟ࡼࡿὀ㔘ࢆ୚࠼ࡿ
ࡇ࡜࡛ㄒᙡࡢಖᣢ⋡ࡀྥୖࡍࡿᩥࠊ Ꮠࡔࡅ࡛࡞ࡃ⤮࡜ẕㄒࡢヂ࡟ࡼࡿὀ㔘
ࡀㄒᙡಖᣢ࡟᭷ຠ࡛࠶ࡿ➼ࠊྛ✀ࡢ◊✲⤖ᯝࡀ⤂௓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ⏣
୰ࠊ⏣⏿(2002)ࡣࠊࢻ࢖ࢶㄒࡢከㄞᩍᮦ࡜ࡋ࡚ࢻ࢖ࢶㄒ࡛᭩࠿ࢀࡓᐇᩥ᭩
ࢆ฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊᏛ⩦⪅ࡀㄞࡴ㝿㞀ᐖ࡜࡞ࡿࡼ࠺࡞༢ㄒࡸᡂྃ⾲⌧࡟ࠊ
ㄞゎࢆ⿵ຓࡍࡿ᝟ሗࢆᇙࡵ㎸ࢇࡔㄞゎ᝟ሗࡘࡁᩥ᭩ࢆసᡂࡋ࡚࠸ࡿࠋWeb
ୖ࡛ࡇࡢᩥ᭩ࢆ㛤ࡁࠊㄞゎ᝟ሗࡀᇙࡵ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡿⰍࡘࡁࡢ⾲⌧࡟࣐࢘ࢫ
ࢆྜࢃࡏࡿ࡜ࠊࢧࣈ࢘࢕ࣥࢻ࢘ࡀ㛤࠸࡚ㄞゎ᝟ሗࡀ⾲♧ࡉࢀࡿࢩࢫࢸ࣒࡛ࠊ
ㄞࡳࢆ୰᩿ࡍࡿࡇ࡜࡞ࡃㄞࡳ㐍ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ௙⤌ࡳ࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ 
 ࡇࡢࢻ࢖ࢶㄒᩍᮦ౛ࡢࡼ࠺࡟ࠊWebୖࡢᩍᮦࢆ⏝ពࡍࡿࡇ࡜ࡲ࡛ࡣ࡛ࡁ
࡞࠸࡜ࡋ࡚ࡶࠊㄞࡴࣜࢬ࣒ࢆṆࡵ࡚ࡋࡲ࠺㎡᭩ࢆᘬࡃ࡜࠸࠺⾜Ⅽ࡟௦ࢃࡿࠊ
ㄞ᭩ࢆࡼࡾᴦࡋࡴࡓࡵࡢὀ㔘ࡢᕤኵࢆ⪃࠼࡚ࡳࡓ࠸ࠋ 
 
㸴㸬࠾ࢃࡾ࡟ 
ᮏ✏࡛ࡣࠊᮏᏛᅗ᭩㤋࡟࠶ࡿࢫ࣌࢖ࣥㄒࡢඣ❺᭩“El Barco de Vapor”ࢩ
࣮ࣜࢬࡢ Serie Blancaࣞ࣋ࣝࡢᮏࡀࠊࢫ࣌࢖ࣥㄒᏛ⩦ 2ᖺ┠࠿ࡽࡢࠊ࠸ࢃ
ࡺࡿከㄞᩍᮦ࡟฼⏝࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆ᳨ウࡋࡓࠋ↓సⅭ࡟㑅ࢇࡔ 10 ෉ࢆ
ㄪᰝᮦᩱ࡜ࡋࡓࡀࠊ௒ᚋࠊᅗ᭩㤋ᡤⶶࡢṧࡾࡢ Serie Blancaࣞ࣋ࣝࡢᅗ᭩
࡟ࡶ┠ࢆ㏻ࡋࠊࡉࡽ࡟ศᯒࢆ㐍ࡵࡓ࠸ࠋࡑࡢ㝿ࠊࡼࡾヲ⣽࡞ᮍ▱ㄒ࣭᪤▱
ㄒ⋡ࠊ⏝࠸ࡽࢀࡿㄒᙡࡸᩥࡢ✀㢮ࠊືモࡢ᫬ไࠊㄒᙡࡸ⾲⌧ࡢ⧞ࡾ㏉ࡋࡢ
ฟ⌧ࠊᤄ⤮࠿ࡽᚓࡽࢀࡿࣄࣥࢺ➼ࡶ⪃៖࡟ධࢀ࡞ࡀࡽࠊࢫ࣌࢖ࣥㄒඣ❺᭩
ࡢㄞࡳࡸࡍࡉࣞ࣋ࣝࡢタᐃࢆ┠ᣦࡋࡓ࠸ࠋྠ᫬࡟ࠊ࠶ࡽࡍࡌࡸὀ㔘ࡢ฼⏝
ࢆᕤኵ࣭‽ഛࡋࠊࢫ࣌࢖ࣥㄒᏛ⩦⪅ࡀᅗ᭩㤋ᡤⶶࡢඣ❺᭩ࢆᴦࡋࡴ⎔ቃࢆ
ᩚ࠼࡚࠸ࡅࢀࡤ࡜ᛮ࠺ࠋ 
ࡓࡔࡋࠊỤ⃝(2011, 2013)ࡢሗ࿌ࢆㄞࢇ࡛ࡶࠊᏛ⏕ࡀᩍᐊእ࡛⮬୺ⓗ࡞ㄞ
᭩࡟ྲྀࡾ⤌ࡴ࡟ࡣࠊ⎔ቃࢆ⏝ពࡍࡿࡔࡅ࡛ࡣ୙༑ศ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿ7ࠋ
                                                  
7ឡ▱┴❧኱Ꮫ࡛ࡣᅗ᭩㤋ࡢ୍ᐊ࡛ࢫ࣌࢖ࣥㄒከㄞάືࡀ㛤ጞࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࢫ࣌࢖ࣥㄒᏛ⩦
࡟࠾࠸࡚ࠊࢫ࣌࢖ࣥㄒከㄞ࡟㛵ࡍࡿ⪃ᐹࡸᐇ㊶ࡢሗ࿌ࡣࠊ➹⪅ࡢㄪ࡭ࡓ࡜ࡇࢁ࡛ࡣỤ⃝(2011, 
2013)ࡢࡳ࡛࠶ࡿࠋ 
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ᮏ✏࡛ࡣࠊࡲࡎࡣࢫ࣌࢖ࣥㄒከㄞ⏝ᩍᮦ࡜ࡋ࡚ࡢඣ❺᭩ࡢ㞴᫆ᗘࢆ☜ㄆࡍ
ࡿࡇ࡜ࢆ➨୍ࡢ┠ⓗ࡜ࡋࡓࡀࠊ኱Ꮫ࡛ࡢຠᯝⓗ࡞ࢫ࣌࢖ࣥㄒከㄞάືࡢᐇ
᪋ࡸከㄞᣦᑟ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᶵ఍ࢆᨵࡵ᳨࡚ウࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓ࠸ࠋ 
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